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ABSTRAKSI 
Penelitian pada PT. Global Jet Express (J&T) yang merupakan perusahaan 
bergerak di bidang jasa pengiriman baik pengiriman dokumen, ataupun 
pengiriman barang. Penelitin ini memiliki tujuan untuk menentukan tujuan jangka 
pendek maupun jangka panjang dan membantu beradaptasi dengan perkembangan 
jaman yaitu perubahan-perubahan lingkungan internal dan lingkungan eksternal 
dan masalah-masalah yang di alami PT. Global Jet Express dapat terpecahkan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri dari 100 responden untuk variabel 
internal yang meliputi pengguna jasa ekspedisi J&T Express dan 21 responden 
untuk variabel eksternal yang merupakan karyawan dan pimpinan J&T Express 
Kudus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis yang digunakan diketahui bahwa hasil 
analisis SAP diperoleh sebesar 4,13 sehingga dilihat dari kelas interval SAP 
berada diposisi kuat. Hasil pada perhitungan ETOP diperoleh total nilai untuk 
letak EOE yang memiliki total 0,913 dan letak ETE yang memiliki total 1,212 dan 
analisis ETOP pada Jasa Pengiriman J&T Cabang Kudus berada pada posisi 
Usaha Dewasa. Setelah mengetahui posisi strategi berada pada posisi Investasi 
maka ditentukan strategi  yang akan digunakan adalah strategi Intensif karena 
industri dalam penelitian terus melakukan pengembangan pasar dan memperluas 
pangsa pasar. 
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ABSTRACT 
Research at PT. Global Jet Express (J & T) which is a company engaged in the 
delivery of goods shipping documents, or shipping goods. This researcher has a 
goal to determine short-term and long-term goals and help the development of the 
era of changes in the internal environment and the external environment and 
problems in the PT. Global Jet Express can be solved. The data collection method 
used is the questionnaire method. The sample used in this study consisted of 100 
respondents for internal variables that included J & T Express expedition service 
users and 21 respondents for external variables who were employees and leaders 
of the Holy J & T Express. The data analysis method used in this study is the 
SWOT analysis method. Based on the results of the analysis used It is estimated 
that from the results of SAP analysis obtained at 4.13 so that seen from the SAP 
interval class can be positioned strongly. The ETOP calculation results obtained 
the total value for EOE which has a total of 0.913 and EE which has a total of 
1,212 and ETOP analysis on Holy Branch J & T Shipping Services depending on 
the Adult Business position. After knowing the strategic position placed in the 
investment position, the strategy that will be used is an intensive strategy because 
the industry in research continues to develop the market and study market 
developments. 
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